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orooos Ph{losorhl$r &bcr d15 gaundlsgan allcsce 8Lrf,l!
Ellrstgn rlb68 untsraucht serden r wo6u s€lbsttcr$tirsd:
s6ine Ysrbtttdun€ Dlt toieren Llnhsstlirrungea 1B ltal:
€ehitre&- Ioh kann Jetut 1s1do! r,uf, allEso ffagd! nlol
naher el3€ghsl. 'lio sollton ':bernicht Lufhdrent den i
aen forElilsx 8.uf der ?{rg€sordnr:ng - such unserea Srlel
l{echsela - uu h{.Ltenr alann aa al-nd hlcr vlslo r{ehtl
und ungeldste ProDle&e - {trd tch blelbe dabell dass r
trhre ,iufgube w&tet sio au kla4ron, :hre groschilaf b6.br
i slr 6rhe1ten. Bel tieinen &o&ontatren ]cbwicrigltoit& Il- bel &einsr Unksnntnls der 1t&lianiscbsn slrrnchor/ !,, 't
Sertrodr dle alr ltnrfend fiatdt flbo" thre tekttiro rl
feriert. Eae tch bln lct:,-,t cehort halrG ' hrrt mlch eelr:
snil8tort. ntoilleb l-81 {ie g3n9e .n€e:.egenhelt oln6
geh]' etrnstbef,te. D6nn nacir deD enrlgtiltlgen tugurnea-
bruoh deo objektit'en ldac.1lsnn6' nachd6e der tu6{rr,s61
br4joh (teF Ettl€rl!&ua o1aen I$&ti-onalltshus 8lcoeson
:;t41.s uf,ledglj.ch 6cr,aoiltl hat ,/ rcbon vs11 dle solleLr
Deu,.goglc tht6 ;nz lcburgnkri.f t verlorer hl.t/t b!.elbt
der loeitivts..us sis ryI fuhrende ldeologl e dar red,)
i.1on..r6 BouTgegiat0. leeE gle auch tn dsn xs,rtlr$rus
nenn &uc!r Lokel - e1s fuhrsod.g ofihodoxs 1deolo816 e;
uisb.6n kbnnt6, ist a!.iUr1lch elnB w€ltbtstsrl. sohe X-
larco soncerslelcheE. ll i6 Xceal* 1"t objsktlv so 6bsr
w|.ltigeno, d&€s ich ftiT votLdtbndig bBreohtlgt Ualtq
w€Rn :liE sur ler[lohtun€ di.errsr ldAologl€ den tCh6tt'
von tr{.rl fraua beilch@reRr Tan)ichton w1t'd e'6n Blo J
f a, 11lch nl.qht k innoB. Ihra 8e?rschEr't hrit &r''t:,n i1
elBe' obj6hi:iv$ !&ga - dlotse ist fr6l.11cb &6l,nsr An'
Blcht nuci) elDe e$hetBore t und lc! hoffe, d$-ss disB
.kurzB llbdrgengr Rlcbt rlahrzehnte 1n ,rnoiruoh nehqsn
rrird 
" 
,todBnf*lla Bar ea s€hr flcht:.8, dssg -':i.s 4en N.
aufg6! car-en brrb$.
lsh bebe 6benf$118 keine iihrun€ , },rrr!l,!i $lneudl ao 1l
eit tere'-Jl:rMg der Yer-rlunft gewr.rtet hc.t. ;Iodenfa116
bLn lch d6r nnsicht - und hebs dr,es aueh liln&udl ge-
gclrriebsn - lrftr rIld tiitcohor deea r}i;ch don belaa
t,hlloso htsgeschlc! t l lchen t?er*en nlchr jedes erstci
Buch ersqholner aondgfls dgr l{lcto.riiche 8@utrr alar w:
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lah. glunb.rabtuoLl uno siobtlg 1st, Ou alte &roh solers! ernchGlnan, wenn d1e ellgetjielnen lde.,logi:rchn 1
nbrurlase wonl€ar vorrotrrgl und nolcrendiga Eio.versti
nlsse hereor?uf€nt gowordsn 6l,nd.
EIJ di.e en Fragcn itngt &uch dss Agdenkbuoh uu$asmon ircn nrlba sctron vor Langer Z61t sol''ohl fbnen 
. 
urle un.
ser'6rr Jurgen lreu.nd geschr,ieben, dLs6 dj.c Oenzo c,achl
1ur :."1! etnen ;lnn Lat, w€nn der Nclr der Auf 3ttAs,  -al  --- ' - : '  ' - : " '  : : "  asrr l  u r aul  B! lg
:: l- j l :9:"". *r. 'r lr, dle !vtr(t lch (iei. r lohtlser. jt&rdI
I v-sT1,r6r eD ooor l lul renl€;stcns n&hs Btsh6B, und tt le -
L  oo-  o rgrn laa torLsch oder  n tch t  -  Eu  un ;or6n  
€nE:aron  t fa1L16 gslrurerr ALso etwa tnrus E. ri 
"cuJr. .i'fii'ii"ul1ch e.bar .1us vernchiodenea lnner en 
"f" f.ugieron Er.ilntca heuie un&Ldg leh lst elrrc eolche Crupi.E-eo"-iuior.rr!u f,indoD. Itnd worra rolcbe dutoree - i;h 
";k;;;trpus lucl.6n eoLdnenn - duautir. tiv u"ir i""iiJitG'alOborh.,!{l lx'.tte., so r&16 es besesr 
"U 
eis gu"ai-"u vql-ch.!en, /lr:.ttirX.tch klnnl,en ateee ra i t.-rbelt;;;-;;;dt.e 1,rs,porioren" der ffi ihor 
-er,,{rJnten Cr"ri"-.]l 
"i ife"rfEt-t./ Ich fiirchte, un€6r lunger lreurrd. i,:t ln dlsecrl:riche 
€tv,r{B leiohtf 
_rtlg.. tcl, sehe dss i:j,u€h G 
"u, 
at!3tssche, d*sa cr hier f ebsnrie ,rriioi:iin u*,]i'uiT"ifilrr
aut'gofotdert hr-rt I bel a6aen ein6 teiLea![-e 
"u.-'"tirxrvol_9r:ld9n voll rt.unLig +u r&.).rc jr.l o:!:r€n tot. te21 n!i",
':&ner zu dcr ,inslcht, i6t!, vylr &rd d. c Os6is y;r;jcoorien. -ven'' ;i;;;i;l 1,.,io,."n our arcner GeleasnbstP
.-rinqeLne il l i ' .1l.tae sct].6iber,_ )o k_hn dLa 
"ehr";trnc:
-Ieh hi'lt€ abor di.s OGdetikbuoh urtor d en hrruti.gin &srI den ftir u ddg1lsh.
l l t to-telLen le dloe urirercr. Junf,6r, l-cund {.1t. tohhibe lclLier i! dcr lot:ten Ucft achl-o",. -e"i;;; i";;;
-0;l3r- 1nn orhulton. ffiihrondc terlrrurln, .; 
"i;;;-ili;..cnrtrtr, i j l t  ogr nll unreroj.ag nicht otnn|nl elEs en.gl:nte Ba.lghmg h:bcn soltto.^cb 
"*re fr,nen-liir-d,lA: I9ll 
(.il.e,Alr..C.nau€ fnf or;.:.t, onsa UU..r Crori- eir,4edsnno:.r geben kdnnt6n, denn im l. l l la, ., ie6€ Oeriictr
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tg slch be,v4hrhcit€n i i ir l l ten'l,r i i  $ste 1eh doi Vcrkeh!
e'it ihn abbrechonr das vt,ra fijr elch und Gortrud seh?
cclll,1ercalich, dBnn lvir huiten ihn nlcht r1ur fur sehT b
beg|:bi, sond6Er hcben thrr l:uch i)et'sonl ich sehr getn.
Ind6sse[ gLbt es ab6r Dragen, ln denen n:,-n kelne Eon?e
sionen mclchen ku.ttr. l ic.n kunn nur di}n.n lrlnzlpicll rLch
tig ,lon ldeologiFcIJen l{t;u}rtfelnd bel'.dnl)fen, eyGnn a{Ir
kel,t le folx:,rol]11$se i]rit ooLchEn nverbt!:]detenn rs.icht, dle
thn uui volfL{t entgouen{le$et rten Grenden bekgr,Ufen. Ic
ilib^.?hte r uilrrer Jtu€ieT fxeund h.,t hj.er "nei:1!'olttibringd- ieb€n' und' dar'J Be1c-i)lel l ierri i les zeigt, ele vsr-
l icn€,nl i l .oll deL i:L't1go lendenzen ereiden l(6inen-. tch pe
sonllch b1n nlrht gcrl! l l t, ln ,olchcn 
--Fr:.gen !u-l Koupr
l] i istie elnzu8ahenr Jrelbst lvenn cliesgs v€rhi..Iten fi jr u.1c
lionir!-h]iel: Jch',?er€ I or'! -ae,luenzen ri-i 5i( 'b b]' lngt. l lof-
fenil ich hcire icl! vlrr fhnen Siin.rt l i ie i i !,ehr1cl:ten , ich
b i t tc  l r le  &bsr ,  n1- r '  d l l r l c i t l r j  , l l e  l r l . r ' l  e1 t  r : ,1 t :1 , te11e
S1t rjc-..! l  icL,::r Or'i, gscn
l l i r
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